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EFTER »AFTENPOSTEN,; OG »MORGENBLADET« 
A,KTIESELSKAPET SYDVARANGER har nylig kjøpt en Sydvaranger 
f-\. prestegaard tilhørende myr, som var uten væsentlig betydning for 
prestegaarden. Den hadde et areal av 180 rnaal, hvorav kun r 60 maal 
blev indbefattet i handelen. Myren, som var meget bløt, var værdsat 
til 500 kr., men da den vilde være av adskillig betydning for den 
hensigtsrnæssige disposition av aktieselskapets tilstøtende arealer, blev 
der av selskapet budt 4000 kr. for myren. Under forutsætning av 
stabil drift av Sydvaranger jernmalmforekomster, hvorved en del av 
myren med fordel vil kunne opdyrkes, fandt de stedlige geistlige myn- 
digheter budet for lavt. Efter en del forhandlinger bød derefter aktie- 
selskapet 2 o ooo kr., hvilket blev antat. Aktieselskapet skulde end videre 
opføre gjærde mot prestegaarden og tillate, at der lagdes vandledning 
til denne fra selskapets hovedledning. Salgssummen er tat til indtægt 
for prestegaarden, som en denne tilhørende kapital. 
Prisen tilsvarer ca. 166 kr. pr. rnaal. 
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